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Productivité améliorée grâce aux 
interventions ‘Cultures-Elevage’ dans la zone 
orientale de la RD Congo et au Burundi
ILRI  PROJECT PROFILE
Les systèmes agricoles pluviaux mixtes, où la culture de plantes 
et l’élevage sont intégrés au niveau des champs, sont les plus 
pratiqués en altitude dans la région de l’Afrique de l’Est et 
centrale. Ces systèmes mixtes constituent pour les petits 
exploitants agricoles une source d’aliments, de revenus, de 
puissance de traction et d’emplois. Une intégration idoine de 
l’exploitation ‘cultures-élevage’ utilise les résidus de cultures, 
favorise le recyclage de substances nutritives, accroît la 
productivité agricole, et peut améliorer sensiblement la qualité 
des régimes alimentaires (étant donné que la viande, le lait et les 
œufs pourvoient aux apports en protéines et en oligo-éléments 
dans les régimes alimentaires des ménages). Implémenté par 
l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI) en 
collaboration avec l’Institut international d’agriculture tropicale 
(IITA), et grâce à l’appui financier du Fonds international pour le 
développement agricole (IFAD) et la Commission européenne, 
ce projet est destiné à établir les voies et moyens par lesquels 
les systèmes intégrés ‘cultures-élevage’ peuvent contribuer de 
façon optimale à la création des richesses et à l’amélioration 
des régimes nutritifs chez les petits exploitants agricoles au 
Burundi et en RD Congo. Il visera directement 1600 ménages 
fermiers dans divers sites choisis et consistera en une structure 
de collaboration avec des partenaires au niveau national, afin 
de mener la recherche pour le développement dans les milieux 
définis à cette fin. Il constitue un apport au Programme du 
CGIAR sur les systèmes intégrés pour les tropiques humides. 
But et Centre d’intérêt 
Le but général du projet est de permettre aux populations rurales 
démunies de renforcer la sécurité alimentaire et d’améliorer la 
nutrition au sein de leurs ménages, de relever leurs revenus et 
d’accroître leur résilience. Le projet donnera lieu à des revenus 
consistants, une nutrition adéquate et une sécurité alimentaire 
mieux assurée, par l’intensification durable de systèmes ‘cultures-
élevage’, les contacts pour l’accès aux marchés, avec une attention 
particulière sur le genre et les jeunes.
L’accent est mis sur les systèmes mixtes ‘cultures-élevage’ ayant 
de fortes potentialités de booster la sécurité alimentaire, de 
relever les revenus des ménages et de fournir des aliments 
nutritifs sains et diversifiés. 
En outre, le projet se focalisera sur la productivité agricole 
accrue et sur l’intégrité des ressources naturelles, de 
manière à accroître la production au niveau des champs pour 
répondre aux besoins alimentaires croissants résultant de la 
croissance démographique.
Il valorisera la production des cultures fourragères en exploitant 
les diverses options accessibles relatives aux plantes fourragères.
 
Les réseaux en rapport avec les chaînes de valeur 
commerciales seront abordés, grâce à une étude/recherche 
approfondie des contraintes auxquelles les agriculteurs 
se trouvent confrontés dans leurs efforts pour accéder 
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aux marchés ; il s’agira également d’identifier les avenues 
potentielles à même de promouvoir chez lesdits agriculteurs 
une participation et une compétitivité accrues aux diverses 
chaînes de valeur commerciales.
Le projet abordera les questions relatives au genre et aux 
jeunes en identifiant les opportunités pour les femmes et 
les jeunes de se consacrer à l’intensification rentable des 
systèmes ‘cultures-élevage’, en vue d’apporter une valeur 
ajoutée aux produits agricoles pour la vente, et de fournir 
des intrants et des services à d’autres agriculteurs.
Y seront également abordées les questions touchant 
l’état nutritionnel et la santé, dans le but d’améliorer l’état 
nutritionnel dans les ménages ciblés et d’endiguer les effets 
négatifs de la malnutrition.
Zone du Projet: 
Nous opérerons sur quatre sites, à raison de deux sites par 
pays: Kamanyola (dans la plaine de la Ruzizi) et Mushinga (en 
altitude) en RD Congo, ainsi qu’à Giheta (dans les hautes 
terres de la région centrale) et Cibitoke (dans la plaine de la 
Ruzizi) au Burundi.
Résultats:
•	 Du point de vue fonctionnel, le projet sera intégré 
dans le Programme Humidtropics et sera entièrement 
harmonisé avec d’autres activités au niveau des sites 
d’implémentation – notamment en ce qui concerne les 
interactions liées à la Plateforme de la Recherche pour 
le développement (R4D) – en vue de faciliter la mise à 
l’échelle des résultats de la recherche.
•	 Au niveau des champs, la productivité des systèmes ‘cul-
tures-élevage’ sera accrue sur tous les sites concernés, 
tout en optimisant l’efficience de l’exploitation des 
ressources naturelles et en atténuant les effets externes 
négatifs sur l’environnement.
•	 Les ménages fermiers, et plus spécialement les femmes 
et les jeunes, seront véritablement actifs aux différen-
tes chaînes de valeur rentables relatives aux activités 
‘cultures-élevage’, s’agissant aussi bien des produits frais 
que des produits transformés. 
•	 Les femmes et les jeunes auront davantage accès aux 
biens/capitaux et prendront part aux processus décision-
nels, en ce qui touche la gestion des systèmes ‘cultures-
élevage’ ; l’état nutritionnel des femmes et des enfants 
sera amélioré au sein des sites du projet.
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